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Αειφορική διαχείριση των υδάτων 
της λεκάνης του Στρυμόνα
Sustainable management of water 
resources in Strymonas basin
Περιγραφή της περιοχής
Το ε λ λ η ν ι κ ό  τμ ή μ α  τ η ς  υ δ ρ ο λ ο γ ικ ή ς  λ ε κ ά ν η ς  το υ  Σ τρ υ μ ό ν α  κ α τα λ α μ β ά ν ε ι 
έ κ τα σ η  7 .3 2 0  τ ε τ ρ α γ ω ν ικ ά  χ ιλ ιό μ ε τρ α  π ε ρ ίπ ο υ  (7 .3 2 0 .0 0 0  σ τρ έ μ μ α τα )  κα ι 
υ π ά γ ε τα ι δ ιο ικ η τ ικ ά  στο υ ς  Ν ο μού ς  Σ ε ρ ρ ώ ν  κ α ι Δ ρ ά μ α ς  τ η ς  Π ε ρ ιφ έ ρ ε ια ς  
Κ ε ν τρ ικ ή ς  Μ α κ ε δ ο ν ία ς .
Η τ ε χ ν η τ ή  Λ ίμ ν η  Κ ε ρ κ ίν η  κ α ι ο π ο τα μ ό ς  Σ τρ υ μ ό ν α ς  ε ί ν α ι  ο ι σ η μ α ν τ ικ ό τ ε ρ ε ς  
υ δ α το σ υ λ λ ο γ έ ς  τ η ς  π ε ρ ιο χ ή ς  κ α ι σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  α π ό κ ο ιν ο ύ  σ το ν  εμ π λ ο υ τ ισ μ ό  
το υ  υ π ό γ ε ιο υ  υ δ ρ ο φ ο ρ έ α  τ η ς  π ε δ ιά δ α ς  τω ν  Σ ερ ρ ώ ν . Η λ ίμ ν η  δ η μ ιο υ ρ γ ή θ η κ ε  
κ α τά  τη ν  π ε ρ ίο δ ο  1 9 3 3 -3 6 , κ υ ρ ίω ς  γ ια  τη ν  α ν τ ιπ λ η μ μ υ ρ ικ ή  π ρ ο σ τα σ ία  τω ν  
κ α τά ν τη  π α ρ α π ο τά μ ιω ν  π ε ρ ιο χ ώ ν , α λλ ά  π ο λ ύ  γ ρ ή γ ο ρ α  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιή θ η κ ε  κ α ι ω ς  
τα μ ιε υ τ ή ρ α ς  ν ε ρ ο ύ  γ ια  τη ν  ά ρ δ ε υ σ η  τω ν  γ ύ ρ ω  κ α λ λ ιε ρ γ ε ιώ ν . Κ α τά  τη  δ ιά ρ κ ε ια  
τω ν  τ ε λ ε υ τ α ίω ν  δ ε κ α ε τ ιώ ν  ε ξ ε λ ίχ θ η κ ε  σ ε  έ ν α  μ ο ν α δ ικ ό  υ γ ρ ο το π ικ ό  
ο ικο σ ύ σ τη μ α  δ ι ε θ ν ο ύ ς  σ η μ α σ ία ς , α π ό  τ α  σ η μ α ν τ ικ ό τ ε ρ α  τ η ς  Α ν α το λ ικ ή ς  
Μ ε σ ο γ ε ίο υ .  Ιδ ια ίτ ε ρ η ς  ση μ α σ ία ς  α π ό  ά π ο ψ η π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ή , α λ ιε υ τ ικ ή  κα ι 
το υ ρ ισ τ ικ ή  ε ίν α ι ,  επ ίσ η ς , ο  Σ τρ υ μ ο ν ικ ό ς  Κ ό λ π ο ς  σ το ν  ο π ο ίο  ε κ β ά λ λ ε ι  ο 
Σ τρ υ μ ό ν α ς , σ χ η μ α τ ίζ ο ν τα ς  έ ν α  π ο λ ύ  α ξ ιό λ ο γ ο  ε κ β ο λ ικ ό  ο ικο σ ύ σ τη μ α .
Η π λ έ ο ν  έ ν το ν η  κ α ι ε κ τ ε τ α μ έ ν η  δ ρ α σ τη ρ ιό τη τα  π ο υ α σ κ ε ίτα ι σ τη  λ ε κ ά ν η  ε ίν α ι  
η  γ ε ω ρ γ ία , α π ό  τη ν  ο π ο ία  π ρ ο έ ρ χ ο ν τα ι κ α ι ο ι  ε ν τ ο ν ό τ ε ρ ε ς  π ιέ σ ε ις  γ ια  τα 
επ ιφ α ν ε ια κ ά  κ α ι υ π ό γ ε ια  ν ε ρ ά . Α σ κ ε ίτα ι  κ α τά  κ ύ ρ ιο  λ ό γ ο  κ ά τω  α π ό  τη ν  ισοϋ ψή 
τω ν  1 0 0  μ έ τρ ω ν , ε ν ώ  ο ι γ ε ω ρ γ ικ έ ς  ε κ τ ά σ ε ις  κ α τα λ α μ β ά ν ο υ ν  π ε ρ ίπ ο υ  έ ν α  
εκ α το μ μ ύ ρ ιο  σ τρ έ μ μ α τα . Τ α  π ε ρ ισ σ ό τε ρ α  α π ό  α υ τά  α ρ δ ε ύ ο ν τα ι  μ έ σ ω  ε ν ό ς  
π υ κ νο ύ  α ρ δ ε υ τ ικ ο ύ  κ α ι σ τρ α γ γ ιατ ικ ο ύ  δ ικ τύ ο υ , υ π ε ύ θ υ ν η  γ ια  τη  δ ια χ ε ίρ ισ η  το υ  
οπ ο ίο υ  ε ίν α ι  η  Δ ιε ύ θ υ ν σ η  Ε γ γ ε ίω ν  Β ε λ τ ιώ σ ε ω ν  Σ ερ ρ ώ ν , η  ο π ο ία  σ υ ν - 
επ ικ ο υ ρ ε ίτα ι  σ το  έ ρ γ ο  τ η ς  α π ό  το υ ς  10  Τ ο π ικ ο ύ ς  Ο ρ γ α ν ισ μ ο ύ ς  Ε γ γε ίω ν  
Β ελ τ ιώ σ ε ω ν .
D e s c r ip t io n  o f  th e  a re a
T h e  G re e k  p a r t o f S try m o n a s  r iv e r  b a s in  is  lo c a te d  a t th e  n o r th  o f th e  re g io n  o f 
C e n tra l M a c e d o n ia  and c o v e rs  an  a re a  o t 7 ,3 2 0  k m 2. S try m o n a s  r i v e r a n d  Lake 
K e rk in i (a r t i f ic ia l  la k e  fe d  b y  S try m o n a s )  a re  th e  m a in  s u r fa c e  w a te r  b o d ie s  in 
th e  b a s in , w h ic h  in  tu rn  c o n tr ib u te  t o  th e  S erre s  p la in  w ith  g ro u n d  w a te r  Lake 
K e rk in i w a s  c o n s tru c te d  d u r in g  1 9 3 3 -3 6  m a in ly  f o r  p ro te c t io n  a g a in s t flo o d s  
c a u s e d  b y  S try m o n a s  r iv e r . S o o n  a f te r  it w a s  u s e d  as  a re s e rv o ir  f o r  i rr ig a tio n  
w a te r . D u rin g  re c e n t d e c a d e s  th e  re s e rv o ir  e v o lv e d  in to  an in te rn a tio n a lly  
im p o r ta n t w e tla n d  e c o s y s te m , w h ic h  is  p ro te c te d  b y  th e  R a m s a r C o n v e n tio n  
an d  b y  EU D ire c tiv e s . S try m o n a s  r iv e r  d is c h a rg e s  in to  S try m o n ik o s  G u lf w h o s e  
c o a s ta l z o n e  is  v e ry  im p o r ta n t to r  f is h e rie s , b io d iv e rs ity  a n d  to u r is m .
A g r ic u ltu ra l a c t iv it ie s , w h ic h  c o n s titu te  th e  m a in  th re a t to  s u r fa c e  a n d  g ro u n d  
w a te rs  in  th e  b a s in , ta k e  p la ce  in  i ts  lo w e r  p a rt (e le v a tio n  le s s  th a n  + 1 0 0  m ) , 
w h ic h  c o v e rs  an  a re a  o f  1 0 0 ,0 0 0  ha . T h is  a re a  is  irr ig a te d  b y  a de n s e  i rr ig a tio n  
n e tw o rk . Th e L a nd  R e c la m a tio n  S e rv ic e  o f  S e rre s  (D E B -S ) is  re s p o n s ib le  fo r  th e  
w a te r re s o u rc e s  m a n a g e m e n t in  th e  a g r ic u ltu ra l a re a  th ro u g h  its  a d m in is tra tiv e  
an d  te c h n ic a l  s u p e rv is io n  o f th e  G e ne ra l Land R e c la m a tio n  A g e n c y  (G .L .R .A .) 
an d  o f th e  10  L o c a l L a n d  R e c la m a tio n  A g e n c ie s  (L .L .R .A .) . T h e s e  a g e n c ie s  
m a n a g e  th e  la n d  r e c la m a t io n  w o rk s  a n d  th e  d is tr ib u t io n  o f i r r ig a tio n  w a te r .
Προβλήμα τα που π ρ έπ ει να α ν τ ιμ ε τω πισ θ ο ύ ν  ]
α )  0 ι  α υ ξ η μ έ ν ε ς  α π ώ λ ε ιε ς  τ ω ν  δ ικ τ ύ ω ν  μ ε τ α φ ο ρ ά ς  κ α ι δ ια ν ο μ ή ς  το υ  
α ρ δ ε υ τ ι κ ο ύ  ν ερ ο ύ , 
β )  Η υψ η λ ή  σ υ γ κ έν τρ ω σ η  θ ρ ε π τ ικ ώ ν  α λ ά τω ν  κ α ι κ υ ρ ίω ς  ν ιτρ ικ ώ ν  σ τα  
επ ιφ α ν ε ια κ ά  ύ δ α τα  τ η ς  λ ε κ ά ν η ς  το υ  Σ τρ υ μ ό ν α . 
γ) Η επ ιβ ά ρ υ νσ η  μ ε  ρ ύ π ο υ ς  τω ν  κ α τά ν τη  κ α λ λ ιε ρ γ ο ύ μ ε ν ω ν  εδ α φ ώ ν , 
λ ό γ ω  τ η ς  ά ρ δ ε υ σ ή ς  τ ο υ ς  μ ε  ν ε ρ ό  α π ό  τ ις  σ τρ α γ γ ισ τ ικ έ ς  τά φ ρ ο υ ς , 
δ )  0  κ ίν δ υ ν ο ς  υ π ο β ά θ μ ιση ς  το υ  ο ικ ο σ υ σ τή μ α το ς  τ η ς  Κ ε ρ κ ίν η ς  ε ξ α ι τ ία ς  
τ η ς  α κ α τά λ λ η λ η ς  δ ια χ ε ίρ ισ η ς  τ η ς  υ δ ρ ο π ε ρ ιό δ ο υ  τ η ς .  
ε )  Η ε ί σ ο δ ο ς  τ η ς  θ ά λ α σσ α ς  σ το ν  κ ά τω  ρ ο υ  το υ  Σ τρ υ μ ό ν α  κ α τά  τη ν  π ε ρ ίο δ ο  
τω ν  α ρ δ ε ύ σ ε ω ν , λ ό γ ω  τ η ς  μ ε ιω μ έ ν η ς  π α ρ ο χ ή ς  το υ .
P ro b le m s  to  be  so lv e d
a) W a te r lo s s e s  th ro u g h  th e  d is tr ib u t io n  s y s te m
b) T h e  h ig h  c o n c e n tra tio n  o f  s u r fa c e  w a te rs  in  n u tr ie n ts  o r ig in a tin g  f r o m  th e  
c u lt iv a te d  fie ld s .
c )  D e g ra d a tio n  o t  th e  d o w n s tre a m  a g r ic u ltu ra l s o ils  d u e  to  th e ir  irr ig a tio n  
w ith  d ra in a g e  w a te r
d )  U n d e s ira b le  a l te ra tio n s  in  th e  h y d ro p e r io d  o f L a ke  K e rk in i.
.  e ) T h e  in tru s io n  o f  th e  sea  in to  S try m o n a s  d u r in g  th e  i rr ig a tio n  p e r io d  due to
/  i ts  lo w  d is c h a rg e .
[Μ εθ ο δ ο λ ο γ ικ ή  π ροσέγγιση γιο  τη ν  ολοκληρω μένη  αντιμετώ π ισ η  τω ν π ροβλημάτω ν
•  Χ ω ρ ικ ή  κ α ι χ ρ ο ν ικ ή  α ξ ιο λ ό γ η σ η  τ η ς  π ο ιο τ ικ ή ς  κ α ι π ο σ ο τ ικ ή ς  κ α τά σ τα σ η ς  
π ο υ ε π ικ ρ α τ ε ί  σ τα  επ ιφ α ν ε ια κ ά  κ α ι υ π ό γ ε ια  υ δ α τ ικ ά  σ υ σ τή μ α τα  μ ε  τη  χ ρ ή ση 
σ ύ γ χ ρ ο ν ω ν  ε ρ γ α λ ε ίω ν  κ α ι μ ε θ ό δ ω ν .
•  Α ξ ιο λ ό γ η σ η  τω ν  λ ε ι το υ ρ γ ιώ ν  π ο υ  ε π ιτ ε λ ο ύ ν τα ι  α π ό τ ο υ ς  υ γ ρ ο τό π ο υ ς
•  Κ α τα γ ρ α φ ή  τω ν  γ εω ρ γ ικ ώ ν  π ρ α κ τ ικ ώ ν  σ ε  ε π ίπ ε δ ο  λ ε κ ά ν η ς  α π ο ρ ρ ο ή ς .
•  Δ ια β ο ύ λ ε υ σ η  μ ε  τ ις  ε μ π λ ε κ ό μ ε ν ε ς  κ ο ιν ω ν ικ έ ς  ο μ ά δ ε ς .
•  Δ ια τύ π ω σ η  ε ν α λ λ α κ τ ικ ώ ν  π ρ ο τά σ εω ν  δ ια χ ε ίρ ισ η ς  τω ν  υ δ α τ ικ ώ ν  π ό ρ ω ν  
τ η ς  π ε ρ ιο χ ή ς  σ ύμ φ ω νω ν μ ε  τη ν  α γ ρ ο π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ή  π ο λ ιτ ικ ή
τ η ς  Ε υρω παϊ κ ή ς  Έ ν ω σ η ς .
M e th o d o lo g ic a l a p p ro a c h  to  th e  p ro b le m s  o t  th is  p ro je c t  |
•  U se  o f S ta te  o t th e  A r t M o d e llin g  T o o ls  a n d  M e th o d s  fo r  th e  a s s e s s m e n t, 
in c lu d in g  s p a tia l a n d  te m p o ra l v a r ia t io n s , o f th e  s ta tu s  o f s u r fa c e
and g ro u n d  w a te rs  in  S try m o n a s  ba s in . 
• W e t la n d  fu n c tio n a l a s s e s s m e n t.
•  S u rv e y  o t f a rm  m a n a g e m e n t p ra c tic e s  in  th e  b a s in .
•  C o n s u lta t io n  w ith  s ta k e h o ld e rs .
P re p a ra tio n  o t  a lte rn a tiv e  s c e n a r io s  c o m p a tib le  w ith  th e  a g ro -e n v iro n m e n ta l 
p o l ic y  o f EC fo r  th e  p ro te c t io n  a n d  m a n a g e m e n t o f  th e  a re a 's  w a te r  
re s o u rc e s .
Α ν αμ ε ν ό μ ε ν α  α π ο τελ έσ μ α τα  το υ  έρ γ ο υ
► Π ο σ ο τ ικ ή  ε κ τ ίμ η σ η  τ η ς  χ ω ρ ικ ή ς  κα ι χ ρ ο ν ικ ή ς  κ α τα ν ο μ ή ς
I. το υ  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ μ εν ο υ  κ α ι το υ  α π α ιτο ύ μ ε ν ο υ  ό γ κ ο υ  α ρ δ ε υ τ ικ ο ύ  ν ε ρ ο ύ ,
i i.  τω ν  α π ω λ ε ιώ ν  σ τα  α ρ δ ε υ τ ικ ά  δ ίκ τυ α , κ α ι 
i l l . τω ν  π ιέσ εω ν  π ο υ α σ κ ο ύ ν τα ι στ α  επ ιφ α ν ε ια κ ά  ύ δ α τα  α π ό  τη ν  εφ α ρ μ ο γ ή  
τω ν  λ ιπ ά ν σ εω ν .
» Ε κτίμ η σ η  το υ  κ ό στ ο υ ς  χρ ή σ η ς  το υ  ν ε ρ ο ύ  κ α ι τω ν  λ ιπ α σ μ ά τω ν  α π ό  τη  
γ ε ω ρ γ ία  σ τη  λ ε κ ά ν η  το υ  Σ τρ υ μ ό ν α .
► Α ξ ιο λ ό γ η σ η  τ η ς  α π ο τ ε λ ε ο μ α τ ικ ό τη τα ς  π ο υ  μ π ο ρ ε ί  ν α  έ χ ο υ ν  τ α  α γ ρ ο -  
π ε ρ ιβ α λ λ ο ν π κ ά  μ έ τ ρ α  σ τ η  μ ε ίω σ η  τ η ς  χ ρ ή σ η ς  α ρ δ ε υ τ ικ ο ύ  ν ε ρ ο ύ  κ α ι 
α γ ρ ο χ η μ ικ ώ ν  σ τη  λ ε κ ά ν η  το υ  Σ τρ υ μ ό ν α .
ι Σ ύ ν τ α ξ η  εν α λ λ α κ τ ικ ώ ν  π ρ ο τά σ εω ν  α ε ιφ ο ρ ικ ή ς  δ ια χ ε ίρ ισ η ς  τω ν  
εδ α φ ο ύ δ α τ ικ ώ ν  π ό ρω ν.
•  E s tim a tio n  o f :
i . th e  v o lu m e  o t  w a te r  re q u ire m e n ts  fo r  a g r ic u ltu re ,
i i .  th e  w a te r  lo s s e s  in  th e  i rr ig a tio n  w a te r  d is t r ib u t io n  s y s te m s .
i ii . th e  p re s s u re s  e x e rte d  o n  s u r la c e  w a te r b o d ie s  a s s o c ia te d  w ith  th e  u s e  
o f  a g ro -c h e m ic a ls .
•  A p p ra is a l o f th e  c o s t  o f a g r ic u ltu ra l p ro d u c tio n  a s s o c ia te d  w it h th e  u s e  o f 
w a te r  a n d  a g ro -c h e m ic a ls .
•  A s s e s s m e n t o f  th e  p o te n tia l e f fe c t iv e n e s s  o f a g ro -e n v iro n m e n ta l m e a su re s , 
in  re d u c in g  th e  u s e  o f  w a te r  and a g ro c h e m ic a ls .
P re p a ra t io n  o f a lte rn a tiv e  p ro p o s a ls  fo r  th e  s u s ta in a b le  m a n a g e m e n t o f  s o il 
a n d  w a te r  re s o u rc e s .
Το Εργο L ΙFΕ -Π ερ ιβάλ λον
Το τ ε τ ρ α ε τ έ ς  έ ρ γ ο  « Δ ια χ ε ίρ ισ η  τω ν υδ ατικώ ν πόρω ν στη λεκάν η  του  
Σ τρ υ μ ό να γ ια τη  μείω σ η  τω ν επ ιπ τώ σεω ν από τη γεω ρ γία μ ε  τη χρήση 
σύγ χρ ονω ν μ ε θ ό δ ω ν , μ ε  α ρ ιθ μ ό  σ υ μ β ο λ α ίο υ  L ΙFΕ 0 3  ΕΝV/ GR/ 0 0 0 2 1 7 , 
υ λ ο π ο ιε ί τ α ι  σ το  π λ α ίσ ιο  τ ο υ  χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ικ ο ύ  μ έ σο υ  LIFE -Π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν , 
υ π α γ ό μ ε ν ο  σ τη  θ ε μ α τ ικ ή  ε ν ό τ η τ α  « Δ ια χ ε ίρ ισ η  υ δ ά τω ν  σε  ε π ίπ ε δ ο  λ ε κ ά ν η ς  
α π ο ρ ρ ο ή ς  π ο τα μ ο ύ » .
Τ ο  έ ρ γ ο  συ γ χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ε ίτ α ι  α π ό  τη ν  Ε υρ ω π α ϊκή  Έ νω σ η, το  Υ π ο υ ρ γ ε ίο  
Γ ε ω ρ γ ία ς , το  ΕΚΒΥ, τ η  Δ Ε Β  Σ ερ ρ ώ ν , τη ν  Α Ν ΕΣΕΡ κ α ι το ν  Σ Π Α Λ Κ
LIFE E n v iro n m e n t p ro je c t
Th e 4 -y e a rs  p ro je c t :  " E c o s y s te m  B ase d  W a te r R e s o u rc e s  M a n a g e m e n t to 
M in im iz e  E n v iro n m e n ta l Im p a c ts  fro m  A g r ic u ltu re  U s in g  S ta te  o f th e  A r t 
M o d e l lin g  T o o ls  in  S try m o n a s  B a s in "  ( c o n tr a c t  n u m b e r  L IF E 03  
E N V /G R /0 0 0 2 1 7 ) .
T h e  p ro je c t  is  c o - fu n d e d  b y  th e  E uro p e a n  U n io n , th e  H e lle n ic  M in is try  o f 
A g r ic u ltu re . EKBY. D E B -S . ANESER S . A, a n d  S P A L K .
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